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Існує велика кількість металошукачів вихростромового типу, які 
представлені багатьма фірмами виробниками (Minelab, Fisher, Garret 
та ін.). Металошукачі побудовані за даним принципом мають високу 
чутливість та дискримінацію, яка являє собою дихотомічну 
класифікацію цілі за типом металу на чорний і кольоровий. Дану  
задачу дихотомічної класифікації можна вирішити спектральним 
методом. Було проведено серію експериментів по знаходженню 







Рисунок 1 – Вигляд сигналу (а, б) і амплітудного спектру (в, г) 
металошукача вихрострумового типу для заліза (a, в) та алюмінію (б, г). 
 
З отриманих результатів видно, що дихотомічну класифікацію 
металів можна робити спектральним методом за допомогою 
порівняння ширин спектрів на рівні – 40 дБ та еквівалентних ширин 
спектрів чорного і кольорового металів. 
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